



































































































































































































































































ずか0.03%であった。 フロリ ダ州法では， トップと次点
- 99-
2000年選挙とアメリカ市民の選択：大統領選挙を中心に
A Case of Mistaken Identity 
Som巴votersin Paim Beach County, Fla .cl白imthey we「巴 confusedby the pu 「1ch-cardballot. one of s巴ve「白Ivoting methods 
used in Florida. The ballot requires voters to punch a hole cor「巴spondingto th巴irchoice. But so門可evot巴rshave said that 
the positioning of th巴holesand the alignment of the candidates may hav巴｜巴dsome suppo代巴rsof Al Gore to vote instead 
for Patrick J. Buchanan. who rec日ivedmore votes in P臼ImBeach than in any other Florida county. 
DISPUTED”OLE 
The New Y町kTimes; Phowgraph by Associ.oted Press 
〈図＞ Ji.ー ム・ビーチ郡のバタフライ・パロット



























































































































































































































































































































































































































































全解答者のゴアに投票ブッシュに有権者のカテゴリー 割合 （%） （%）投票 （%） 
政党支持
民主党 39 86 11 
共和党 35 8 91 
な し 27 45 47 
イデオロギー
リベラル 20 80 13 
中 道 50 52 44 
保 守 29 17 81 
入手重
白人 82 42 54 
黒人 10 90 8 
ジェンダー
男 d性 48 42 53 
女性 52 54 43 
婚姻関係
既婚 65 44 53 
未・非婚 35 57 38 
宗教活動への参加
週1回以上 42 39 59 
週l回以下 56 55 43 
銃保持の有無
所持 48 36 61 
不所持 52 58 39 
政府の役割
大きい政府 43 74 23 
小さい政府 53 25 71 
人工妊娠中絶
合法 56 65 32 
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The 2000 Presidential Election and the People's Choice 
in the United States 
Masako Aiushi Northern Regions Research Center for Human Service Studies 
Abstract 
The presidential election of the United States of America drew both national and int巴rnationalattention in 
November, 2000. The fallacious ballot form in one county and the incomplete vote count in another county in the State 
of Florida triggered a lengthy thirty 五veday dispute over who would be the next president of the United States. 
Finally the US Supreme Court made a judgment, only to help legitimize a president who failed to win the popular vote. 
The process of the dispute, and its result, have posed a fundamental question to American citizens , as well as to 
international society, of how to decide who is to be a national leader. 
Key Words : the United States Presidential Election, Electoral College, Voting System, Presidential Legitimacy 
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